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INTISARI 
Posyandu merupakan Pos Pelayanan Terpadu untuk balita (bawah lima 
tahun) yang telah digerakkan oleh masyarakat dimana mereka dapat mengetahui 
perkembangan balitanya. Tujuan dari sistem ini memudahkan orangtua dan tenaga 
kesehatan/kader posyandu dalam memantau perkembangan balita yang ada di 
Posyandu Anggrek II Mayungan, Klaten. Responden dalam penelitian ini yaitu 
Balita dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan balita dengan Gizi terbaik berdasarkan ranking yang 
telah diproses dengan menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). 
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang efisien yang akan diterapkan dalam 
pemantauan perkembangan balita di masyarakat khusunya di Desa Mayungan, 
Klaten. 
 Dalam pembuatan website yang digunakan dalam sistem ini menggunakan 
PHP. PHP dan MySQL merupakan kolaborasi antara bahasa pemrograman dan 
layanan database yang populer saat ini. PHP adalah bahasa pemrograman script 
server-side yang didesain untuk pengembangan web. MySQL adalah sebuah 
database manajemen sistem (manajemen basis data) menggunakan perintah dasar 
SQL. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data 
pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah 
database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa 
penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Sedangkan 
untuk tampilan menggunakan Framework Boostrap dimana boostrap memiliki 
fungsi untuk mengembangkan halaman website agar lebih responsive. Boostrap 
tersebut tentu membuat halaman website bisa menyesuaikan dengan ukuran 
monitor device. Baik jika diakses melalui ponsel, tablet ataupun desktop. 
 Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan Metode SAW(Simple Additive Weighting) yang 
mana dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada 
metode SAW (Simple Additive Weighting) adalah mencari penjumlahan terbobot 
dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Selain itu, metode 
SAW(Simple Additive Weighting) membutuhkan suatu proses normalisasi matriks 
keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 
alternatif yang ada. Dalam SPK(Sistem Pendukung Keputusan) dengan metode 
SAW(Simple Additive Weighting) diharapkan mampu memberi sebuah keputusan 
yang mempunyai hasil yang efisien. 
 
Kata Kunci :  Framework Boostrap, Metode SAW(Simple  Additive Weighting), 
MySQL, PHP, Posyandu, Sistem Pendukung Keputusan(SPK). 
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